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SCRIPTA THEOLOGICA 24 (1992/2) 
Su autor, Cario Cremona, muy co-
nocido entre el público italiano por sus 
comentarios en televisión y radio, no só-
lo ha recurrido a las Confesiones de las 
que saca toda la intimidad de San Agus-
tín; también ha utilizado la obra comple-
ta, ideas, gestos, palal-ras, anécdotas que 
ilustran y hacen pr6xima al lector la vi-
da de un hombre santo, con todas sus lu-
chas y descubrimientos. 
Felicitamos a ediciones Rialp el acier-
to de traducir al castellano esta obra tan 
amena como interesante. 
A. Viciano 
David T. RUNIA, Exegesis and Philoso· 
phy: Studies on Philo o[ Alexandria, (<cCo-
llected Studies Series», 332), Variorum, 
Hampshire 1990, X+308 pp., 15,2 x 23. 
Siguiendo una costumbre de la colec-
ci6n «Collected Studies Series», también es-
te volumen contiene una larga serie de ar-
tículos, anteriormente publicados en distin-
tas revistas por un mismo autor. En este 
caso, el autor es el profesor Runia de la 
"Vrije Universiteit» de Amsterdam, que 
aquí agrupa trece estudios aparecidos entre 
los años 1984-89 acerca del pensamiento 
de Fil6n de Alejandría; s610 el primero 
de los trece no ha sido previamente pu-
blicado y constituye una actualizada y, 
a la vez, sintética y profunda introduc-
ci6n al te610go aquí estudiado, pues, si 
algo agrada a Runia, es insistir en la con-
dici6n de te610go que poseía Filón, en-
tendida en su sentido más básico de es-
tudioso de Dios y de las realidades divinas. 
El libro se agrupa en cuatro seccio-
nes. La primera consiste en la presenta-
ci6n del «background» y del contexto so-
ciol6gico y cultural de Fil6n de Alejan-
dría. La segunda se centra en el método 
de su pensamiento fLlos6fico, como es su 
pertenencia al llamado Platonismo me-
dio. La cuarta parte aborda temas propia-
RESEÑAS 
mente teol6gicos: conocimiento e inefa-
bilidad de Dios, Dios y hombre en 
Fil6n, etc. 
Para comprender el alcance de los es-
tudios de Runia sobre este importante ju-
dío alejandrino del siglo 1, conviene fi-
jarse en la sistematizaci6n, realizada por 
el propio Runia, de las modernas inves-
tigaciones sobre Fil6n. Runia distingue 
grosso modo tres corrientes o formas de 
aproximarse a este autor: el método sis-
temático, representado por W olfson, Bré-
hier y Drummond entre otros; el méto-
do hist6rico o doxográfico, iniciado por 
Theiler y Boyancé; y el método contex-
tual empleado por Runia mismo y por 
otros investigadores como Sandumel, 
Harl, Cazeaux, etc. Este último método 
se sitúa al nivel de las exposiciones exe-
géticas de Fil6n, es decir, en el contexto 
inmediato en que se desarrollaron sus 
ideas. Por eso, las aportaciones más re-
levantes de los trece trabajos de Runia se 
cincunscriben al ámbito exegético: méto-
do interpretativo de la Biblia y estructura 
de los tratados exegéticos compuestos 
por Fil6n. Runia muestra también con 
acierto las raíces hermenéuticas del pen-
samiento fLlos6fico y teol6gico de este 
importante judío alejandrino. 
La idea de agrupar varios artículos en 
un solo libro supone sin duda una ayu-
da muy útil para abarcar con una sola 
mirada la obra de un investigador. En es-
te caso, además, los estudios de Runia, 
ciertamente' monográficos y profundos, 
son por su aseqllible lenguaje y claridad 
de exposici6n una excelente introducción 
al pensamiento de Philo Alexandrinus. 
A. Viciano 
Theofried BAUMEISTER, Genese et évolu-
tion de la Théologie du martyre dans 
l'eglise ancienne, (<<Traditio Christiana», 
VIII), Peter Lang, Berne 1991, XL+202 
pp., 15,3 x 23. 
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